vig operette 3 felvonásban - irta Banov A. és Leterrier - zenéjét szerzé Lecocq - forditotta Follinus by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Vig operetíe 3 felvonásban. Irta: Banlov A. és Leterrier. Zenéjét szerzé: Lecoeq. Fordította: Follinus. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Krecsányiígnácz.)









Giijuflé é | Cirofla vőlegényei
Koma, nászvendégek
S Z E M É
Németh József. f
L,  Y  E  K :
|  Komaasszony,) — — Erdélyi Margit.
Váczy Vilma. jj|  Jegyző, ^ ) nász vend égek — — Nagy Imre.
Halmayná. I1 Adószedő, ) — — — Boross Pál.
V |
:!; * |1 Vőfély __ — — Szabó László.
Sajó Endre. | |  Előtánczos, i — — Szabó Károly.
Iváiiyi'Mariska. I|  Fernaudo, — — — Szid a Teréz.
Horváth Arnold. 1i Alfonzo, I — — — Völgyi Katicza.
Kiss Mihály. | I Almasor, > ifjak “
_ — Lévay Ilon.
Békeffy. I Julián o, — — Bessenyey Mari.
Nyilassy Mátyás. 1í Antonio, i — — — Bérczv Mariska.
Landosz, j>;J Alciador, — ... — Berény Mari.
Szentes. | [ Alvarez, I — - — Serfözy Etelka.
Urak, hölgyek, apródok, Murzuk kísérete, vendégek, szolgák. Történik Spanyolországban. Idő: XIII. század.
H elyiak: Családi páholy  6 forint, alsó-  és középpáholy 4 forin t, m ásoíem eleti páholy 3 forint, elsőrendű tá m lá s- 
,| ■ szék  1 forint^ m ásodrendű tám lásszék  80 kra jc zá r, fö ldszin ti zártszék  60 k ra jczár, em eleti zártszék  50 k ra jc zá r , 
í fö ldszin ti állóhely 40 kra jczár, tanuló- és katonajegy őrm estertől lefelé 30 k ra jc zá r , k arza t 20 kra jc zá r , szom baton  
oTasár- és ünnepnapokon 30 k ra jc zá r , egy szinlap ára  a pénztárnál 10 kra jczár.
Jegyek pálthatók délelőtt 9 — 12, délután  2 órától kezdve a z előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet a hátralevő évadra: 80 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál. _
•v V Holnap, csütörtökön:
DECKER tanár
második nagy büvészeti előadása.
Kezdete 7, vége 9% órakor.
D ebreczen , l é 15. Nyom. a város könyvnyom dájában^ .sz. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi ígnácz,
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
